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Селенід цинку (ZnSe) – прямозонний напівпровідник n-типу 
провідності, що входить до групи сполук А2В6. Цей матеріал, завдяки 
своїй ширині забороненої зони (Eg = 2,72 еВ при 300 К) має 
перспективу застосування як альтернативний CdS віконний шар одно 
перехідних та тандемних сонячних елементів (CЕ) [1]. 
Такий параметр, як ширина забороненої зони, є важливою 
характеристикою віконного матеріалу оскільки визначає світловий 
потік, що досягає поглинального шару СЕ. У випадку 
полікристалічного напівпровідника значення Eg визначається 
присутністю протяжних дефектів та відхиленням складу від 
стехіометричного. 
Метою дослідження було встановлення впливу режимів отримання 
на ширину забороненої зони плівкового матеріалу. 
Нанесення плівок ZnSe проводилося у вакуумній установці ВУП-
5М. Режими конденсації: температура випарування  Те = 1073 К; 
температура підкладки Ts = (373-973) К; час нанесення t = 2 хв. 
Оптичні дослідження проводилися на спектрофотометрі СФ-26 у 
діапазоні довжин хвиль λ = (300-600) нм.  
За спектральними розподілами коефіцієнтів пропускання Т(λ) та 
відбивання R(λ) були визначені коефіцієнти поглинання α(λ) 
матеріалу. Це у подальшому дало змогу розрахувати ширину 
забороненої зони cполуки із залежності    hh 2 .  
В результаті досліджень було встановлено, що ширина забороненої 
зони плівкового матеріалу збільшувалася від Eg = 2,75 еВ (Тs = 373 К) 
до 2,81 еВ (Тs = 973 К). Даний ефект можна пояснити покращенням 
кристалічної структури матеріалу, збільшенням розмірів зерен та 
областей когерентного розсіювання, зменшенням кількості 
структурних дефектів та рівня мікродеформацій у плівках.  
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